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新しい乾太くんは、乾燥時間をぐっと纏めて
4kg約40分の実力で写;しかもファジィ制御で.
衣績の貨や賞、湿り具合を見分吋て、ガスの
熔焼量や時間もきめ細かく自動股定。速いの
に、衣頚にはやさしい。雨でも、夜でも、朝で也、
忙しくても健かなかったら、夜かしましょう。
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地震災害には、地震保険が必要です。
地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、品i域、埋没、流失の損7与を補償する地縫災害専用の保険です。
火災保険だけでは、地震による火災は補償されません。
地震をIJl図として発生した火災や、発生原閃を1mわず地震によって延焼・鉱jにした火災も、火災保険では補償されませんロ
このような火災を合め、地震からあなたの大切な財産を守るためには、火災保険とセットで地震保険をご契約いただくことが必要です。
万一の時に也、充実の補償内容です。
地震保険の契約金額は、火災保険の焚約金額の30%-50%の範凶内でお決めいただきます。ただし、建物5.000万円・家財1.000万1'1
が限度となります。お支払いする保険金は、建物・家財各々のm需程度に応じて、以 Fの押j合で支払われます。
全托iの場合 q 地震保険の契約金額の全額
1全般の場合 q 地震保険の契約金額の50%
一部般の場合亡::>地震保険の契約金額の5%
※賃貸住宅にお住まいの方は、家財のみでも地震保険をご契約いただくことができます
会ル
fr 
女を、微妙にする香り
気になるご負担は・.
お支払いいただく保険料は、その建物の構造と所在する地峨により呉なります。たとえば木選家屋をお持ちの方が怨物lこ1.OOOJi円、
家財に500万円の地採保険をご契約期間l年で加入された場合、最も尚い池械で64.500門([Rあたりで考えると約177門)、最も安い
地域で21.750円([Rあたりで考えると約60円)となります。詳しくは、 F記Ifi害保険会社の相談窓口または代用底にご相談ください。
地震保険は、必要保険です。
filj，!と呼ばれたJ:u、i妃の物E訂その丹Ij，!伝説
からよみがえった沙m l~の荷 1)SASO 
心を微妙にゆらす神絡僻ifd.fi りの1J
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丸田家は、きっとどこにでもいる身勝手ぞろいの4人家族。
そんなある目、父の事業の失敗から、ムポー にも長女以下3人が、
大黒柱の引っ越し業を肩がわりすることに!?
引越依頼人たちの人生に出会いながら、いつしか家族がお互いの存在の
温かさに気づいていく、幸せ探しホー ムドラマ。
シアワセを運ぶ家族です。
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